













日本法務省の統計データによると、平成 22 年入国した中国人（台湾、香港などを含む）は 347.7
万人（うち、短期滞在は 275.9 万人、留学・就学は 13.8 万人）にも達している。平成 23 年は 273.4
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例 2 A：麻 来瓶 酒。（すみません、ビールを一本ください。）
B ：好的。（はい、わかりました。）
例 3 A：老 ，我可以回去 ？（先生、帰ってもいいですか。）
B ：好的。（いいですよ。）
以上のように、応答の言葉として用いる場合は、中国語の「好」は、例 1の「応答、同意」として






















































説：「ください」接在 第二 用形「V（動詞）＋て」的后面，表示 求 方做某件事，相当于






例 教える → 教えてください
（ 1）読む （ 2）立つ （ 3）合わせる （ 4）開ける
（ 5）掃除する （ 6）発表する （ 7）行く （ 8）来る

















他 你看 次 影。（彼は君を 2度映画を招待したことがある。）
4 〈敬〉（敬語として）どうぞ（…してください）
















































































































































































Negative Influences of Native Language (Chinese) on
Chinese Learners’ Use of Japanese as a Foreign Language
YAN, Ling
With the deepening of relationships between China and Japan, millions of Chinese come to Japan
every year for the purposes of work, study and tourism. It is true that we can find striking similarities
between the two countries and peoples in some respects, but it is also true that we can see a number
of differences in other respects. And it is precisely from these differences that misunderstanding
between the Chinese and the Japanese often arise. In many cases, such factors as the two countries’
socio-cultural, ideological as well as linguistic differences seem to play a major role in the breakdown
of communication. This paper tries to identify the causes for misunderstanding by citing some
examples of Japanese expressions which are most frequently used, and often times mistakenly used,
by Chinese learners of Japanese as a foreign language.
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